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Le quotidien, créé il y a une vingtaine d'année, prend un essor particulier au cours des années
1980, en raison principalement de la décision des militaires,  après le coup d'Etat de 1980, de
ménager une place plus importante à l'islam dans l'enseignement, en vue de barrer la route aux
idées de gauche. L'article propose une étude poussée de ce journal et souligne les deux idéologies,
pas toujours compatibles entre elles, qu'il véhicule. D'une part l'idéologie de la « synthèse turco-
islamique » qui tente d'unir durablement la turcité et l'Islam, et de l'autre un groupe d'islamistes
purs et durs pour lesquels seule compte l'Umma, l'union de tous les musulmans, au détriment de
tout sentiment nationaliste. Ces deux groupes ont plusieurs points communs; l'un de ceux-ci est
l'éducation et l'enseignement qu'ils souhaitent soustraire définitivement à l'enseignement laïque
de l'Etat en conservant toutefois les études qui favorisent le développement de la technique, au
détriment de toutes études abstraites et de tous débats d'idées. 
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